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Relatoría de la mesa técnica de asesores y expertos de educación inicial, y la 
sistematización de información de los grupos focales 
 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
SINEACE, a través de la Coordinación General de Estándares de Aprendizaje – CGEA viene 
desarrollando el proceso de validación de los mapas de progreso de educación inicial, es 
en este marco que se realiza la mesa técnica de asesores y expertos y el diseño de la 
estrategia para el desarrollo de grupos focales con la participación de expertos y docentes. 
La mesa de consulta se llevó a cabo el viernes 21 de agosto de 2015 de 8:30 am a 2:00 pm. 
Se contó con la participación activa del equipo de especialistas de estándares de Inicial: 
Patricia Mendiola, Sulma Maruri, Pilar Butron y María Ana Santa Cruz. Asesor de Mapa de 
Desarrollo y Aprendizaje de Personal Social: Erika Dunkelberg. Asesor de Mapa de 
Desarrollo y Aprendizaje del Conocimiento del mundo: Luis Lam, Asesor de Mapa de 
Desarrollo y Aprendizaje de la Corporeidad: Ricardo Villarreal. 
Los objetivos que orientaron esta mesa fueron: 
- Presentar los mapas de Progreso al equipo técnico y asesores, para el 
reconocimiento de los aspectos que le dan identidad y de aquellos que puedan 
estar traslapándose con los otros mapas. 
- Discutir con los especialistas y asesores la consistencia del mapa y definir el rumbo 
de los aspectos que pueden estar traslapándose. 
- Establecer el tipo de actividad de evaluación pertinente para el recojo de 
evidencia. 
 
I. Inicio de la sesión de socialización 
Se inicia la sesión de socialización de los mapas de progreso de inicial con una 
breve presentación de las personas participantes (asesores y equipo de 
estándares de aprendizaje). Posteriormente se informa sobre el proceso en la 
construcción de los mapas y las acciones futuras que se vislumbran en la 
culminación de este proceso, como es la validación con expertos, una consulta 
con docentes usuarios e información cualitativa de elaboración de actividades 
de evaluación. 
 
 
II. Presentación de los mapas, aspectos que los definen y su progresión. 
A. Mapa de Desarrollo y Aprendizaje de Personal Social 
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La presentación del mapa de personal social estuvo a cargo de la asesora Erika 
Dunkelberg. Este mapa considera dos dimensiones en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños, una relacionada a la realización personal y la otra 
respecto a la realización emocional, en el marco teórico se aborda e integra 
aspectos de apego, empatía, regulación de la conducta, entre otros. 
Los aspectos que se describen en este mapa son dos: 
 Desarrollo de la identidad. 
 Relaciones con los demás. 
 
Respecto al desarrollo de la Identidad:  
El planteamiento que el desarrollo personal social permite vivir en armonía no 
se presenta en la realidad de manera equilibrada, por el contrario los niños y 
niñas se encuentran en procesos de conflictos cotidianos y se pueden tomar 
en cuenta estas características para el desarrollo de estrategias o instrumentos 
que orienten o promuevan la armonía, de esta forma es importante que los 
padres vean como un proceso natural a los conflictos o ¨pataletas¨, es parte 
del desarrollo del niño. 
El desarrollo de la identidad implica el conocimiento de sí mismo, la expresión 
de emociones (ira, rabia, miedo, etc.) y la regulación de la conducta 
(transformación), sin embargo ¿estos elementos son indispensables para que 
se construya la identidad? Es una pregunta que ayuda a profundizar sobre este 
concepto. En ese sentido se sugiere considerar y visibilizar que el niño es único 
y original, este es un aporte a la conceptualización de la identidad. 
En el mapa se entiende que la conciencia de sí mismo, es parte del desarrollo 
de la identidad del niño y recoge la valoración de esa conciencia, es decir 
reconocimiento, expresión de emociones y su regulación, ante esta reflexión 
surgen las siguientes preguntas ¿Cómo se está considerando la autonomía en 
los elementos?, ¿Cómo se percibe la pro actividad? ¿Se debe considerar o 
conceptualizar la identidad y la autonomía en el mapa de personal social?. 
Estos cuestionamientos abren paso a un nuevo debate respecto a la 
autonomía de los niños en su proceso de aprendizaje, y se toma como punto 
de partida que la autonomía es iniciativa, es ser uno mismo de manera feliz.  
Se habla de autonomía cuando la persona es capaz de regularse a sí mismo a 
partir de un sistema de reglas y toma una progresión de abstracción con el 
paso de los años.  
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El centro de esta reflexión se orienta en definir cómo se describiría la 
independencia en lo niños, el hecho de poder hacer las cosas, eso es parte de 
su desarrollo y aprendizaje pero hablar de autonomía e independencia no es lo 
mismo. En el caso de este mapa la autonomía se alinearía mejor con el aspecto 
de relación con los demás, más que hablar de independencia. La autonomía se 
encuentra de manera transversal en el mapa ya que se plantean 
conocimientos para que lo desarrolle, por ejemplo como vestirse o trasladar 
objetos.  
Conceptualizar la autonomía es un tema abstracto que no es sencillo de 
explicar o percibir en la progresión, es mejor hablar de iniciativas o acciones 
concretas que orientan a la autonomía, así como ver el error como un proceso  
para el aprendizaje. Tener en cuenta que “el dejar hacer” está condicionado a 
la condición del adulto. Se propone que se pueda incorporar este tema de la 
autonomía e iniciativas en las condiciones de los todos los mapas. 
 
Respecto a las relaciones con los demás:  
A partir del desarrollo de la identidad y la relación con los demás se entiende 
que el desarrollo personal social de los niños implica una relación consigo 
mismo y con los demás, el conocimiento de sus emociones y su regulación, 
pero ¿Dónde encontramos la relación con el entorno, el cuidado del ambiente, 
la relación con los animales?, ¿es posible ampliar el aspecto sobre las 
relaciones con los demás y el entorno o generar un tercer aspecto diferente? 
Surgieron dos propuestas para la incorporación de la relación con el entorno 
en el mapa, estas son: 
- Considerar la relación con el entorno como u nuevo aspecto, donde se 
integren elementos de relación con el ambiente, la ecología. 
- Integrar la relación con el entorno o el medio en el segundo aspecto de 
relación con los demás, y en la práctica ir identificando el carácter de su 
progresión. 
 
Sobre las descripciones: 
En las descripciones se ha colocado que el niño primero desarrolla una noción 
de sí mismo y después una conciencia de sí mismo, esto es aún confuso. Es 
necesario revisar este planteamiento y pensar en hablar primero de una 
conciencia corporal, verbal, con eso se comprendería que el niño va camino a 
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la conciencia, es ayudarlo a tomar conciencia de sí mismo y en este proceso 
ver las emociones como una construcción en la que primero en niño siente. 
Se observa algunos conceptos que se entienden de manera ambigua, por 
ejemplo “conducta sencilla”, “auto calmarse”, “emociones primarias”, entre 
otros. Estos deberán estar definidos en un glosario o un pie de página para 
que enriquezca la lectura y la comprensión de los conceptos. En el caso del 
concepto de “auto calmarse” quiere decir que el niño entienda con apoyo del 
adulto a calmarse y a partir de esa acción el niño lo sepa y lo reconozca. 
En el nivel de 72 meses se habla de emociones primarias dentro de una cita 
textual, estas no deberán estar presentes en la descripción.  
En todos los niveles se ha tratado de articular los indicadores con las rutas de 
aprendizaje del área de personal social para estar alineados a lo propuesto por 
el Ministerio de Educación, sin embargo se sugiere que en las descripciones las 
rutas sean tomadas como insumos. 
Las descripciones están breves y los conceptos se pueden tomar como objeto 
pedagógico, cuando lo importante es comprender que los estándares 
planteados son rangos y deberían estar explícitos. Estas descripciones deben 
evidenciarse como ejemplos o en situaciones observables dentro de un 
contexto y que se desarrollan de manera espontánea.  Es esencial comunicar 
de manera sencilla pero sin caer en la simplicidad, en esto recae la importancia 
comunicable de los mapas de progreso.  
   
B. Mapa de Desarrollo y Aprendizaje de la Corporeidad  
La presentación del mapa de corporeidad estuvo a cargo del asesor Ricardo 
Villarreal. La construcción de este mapa parte de la Neuropsicología del 
desarrollo, para ello surgen varias preguntas como qué niño queremos 
ayudar a crecer, un ser autónomo, libre, resuelve conflicto, sensible, se 
busca un sujeto activo. Y desde a la corporeidad tomado de Alicia Grasso y 
Aucoutuier. De los 0 hasta los 7 años es la edad psicomotriz, es la etapa del 
niño en donde lo psíquico integra lo motriz, es un tiempo que el afecto 
atraviesa todo.  
El mapa de corporeidad presenta tres aspectos para su descripción: 
 Desarrollo motor autónomo. 
 Expresividad motriz. 
 Cuidado de sí mismo. 
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Respecto al desarrollo motor autónomo: 
Es un proceso de lo horizontal, lo intermedio a lo vertical, y se encuentra la 
coordinación global, segmentaria, seguridad postural, el tono, la emoción, la 
relación del cuerpo con el espacio y el tiempo. 
El niño organiza sus movimientos que implica su iniciativa, su ser de actuar y 
de descubrir. Es una progresión genética y biológica, por ejemplo el desarrollo 
del recorrido hasta ponerse de pie y caminar solo, manejo de profundidad, 
altura, saltar, trepar, rodar, juego del movimiento = juego.  
Un cuestionamiento en este mapa es por qué no se considera en el mapa la 
progresión de 0 a 9 meses, algo necesario para que cuando llegue a manos de 
una docente sepa cómo fue su proceso motor (lo cargaron mucho o no, estuvo 
en suelo, etc.) 
 
Respecto al Cuidado:  
Considera comida, bebida y vestimenta. Se parte desde la concepción de que 
el niño es cuerpo, no hay dualidad de cuerpo y mente. En este aspecto se 
percibe el proceso en el niño abre la boca, coge el vaso con ayuda, lo hace 
solo, se deja cambiar el pañal, come solo, como con otros, va al baño. 
Algunos de los elementos que progresan son: Autonomía, respecto, 
reciprocidad, seguridad, comunicación, internalización de figura afectiva, 
desarrollo de subjetividad, entre otros. 
Sobre el cuidado de sí mismo se busca comprender que no se trata únicamente 
que el niño se cuide solo sino que hay una participación o colaboración del niño 
en su cuidado. De este modo se propone un cambio en este aspecto, visibilizar 
al  niño como actor de su cuidado sin dejar de lado que el adulto es una figura 
que acompaña y promueve a través de los cuidados que el niño lo haga por sí 
mismo , denominándolo como Participación en el cuidado de sí mismo.  
 
Respecto a la expresividad motriz: 
Este aspecto se percibe desde dos formas, la exploración y el juego. Aquí se 
expresa lo global, segmentar, equilibrio, desequilibrio, desarrollo de lo 
cognitivo, de lo simbólico, representación de sí, desarrollo de su cultura y lo 
social. Es la manera particular de ser sí mismo. 
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Se observa de manera completa el proceso de la progresión por ejemplo 
desde el reconocimiento del rostro de la madre, manipulaciones, busca 
agujeros, juego boca, relación de objetos, construcción de la palabra mío y 
tuyo, saca y pone, lanza, atrapa, nuestro, cooperación.  Todo esto es parte del 
Juego que es la interpretación boca pecho, meter los dedos en todos lados, es 
la exploración.  
Asimismo a través del dibujo expresa lo que siente, piensa: ¨garabato¨, 
¨circulo¨, formas, persona. Vinculado a las emociones, pensamientos, placer. 
 
Sobre las descripciones: 
Se observa que el nivel 3 del mapa de desarrollo motor autónomo se debe 
incorporar la precisión de que el proceso de caminar de un niño se da 
aproximadamente a los 18 meses, y hasta los 21 meses camina con soltura 
(solo, conciencia corporal).  
Otro elemento importante en la progresión es la precisión del concepto de 
desdramatización de la angustia y el miedo.  
Se considera importante mirar los mapas de inicial en paralelo para identificar 
la articulación de los mismos o si se están o no traslapando. 
¨La madurez precede al aprendizaje¨, los arboles no crecen tirándoles de las 
hojas. Wallon, vygotski, freire, riviere, Bronfrenbenner. Es importante 
considerar esto de la madurez, como procesos naturales del aprendizaje, 
respetando la individualidad de cada niño. 
 
C. Mapa de Desarrollo y Aprendizaje del Conocimiento del mundo – Luis 
Lam 
Este mapa estuvo a cargo del asesor Luis Lam, y lleva por nombre 
conocimiento del mundo porque en él se enfatiza las acciones y 
representaciones de las personas, en este caso los niños y niñas de 9 a 72 
meses, entendiendo el conocimiento en razón de los objetos que busca 
conocer. 
Teóricamente el mapa de Conocimiento del mundo se sustenta en el 
constructivismo, con Jean Piaget, teniendo como idea clave que el 
conocimiento se construye por la interacción según lo permitan los 
esquemas mentales que se desarrollan al entrar en conflictos mentales. El 
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ritmo en que progresan los conocimientos va estar condicionado por las 
oportunidades del medio. 
 
En este mismo punto vale la pena explicitar que se toma de Henri Wallon el 
planteamiento de que el aprendizaje también es parte de un desarrollo 
emocional, de una adaptación activa a la realidad y muy relacionado a lo 
social. El niño va aprender de sus necesidades, el motor es la acción.  
Está presente en la exposición del mapa pero no se ve reflejado en el marco 
teórico como un aporte significativo de este autor. 
 
Lo aspectos que se describen son tres: 
 Construcción de las Formas y el Espacio.  
 Construcción de las Clasificaciones, Seriaciones, Cantidades y 
Medidas. 
 Construcción de Modelos pre-científicos del mundo empírico. 
 
Respecto a la construcción de las formas y el espacio: 
Consiste en la construcción de relaciones espaciales en relación a un objeto y 
de las relaciones espaciales entre distintos objetos. Es necesario que se precise 
en este aspecto que la vivencia o  experiencia del niño es sumamente 
importante para que realice una representación gráfica. 
Algunos ejemplos de desempeño por rangos de edad son: A los 18 meses 
puede superar el error, se consolida la permanencia del objeto. A los 48 meses 
puede copiar una cruz. A los 60 meses puede copiar una equis. A los 72 meses 
puede copiar círculo, cuadrado. 
 
Respecto a la construcción de clasificaciones, seriaciones, cantidades y 
medidas: 
Este aspecto es uno de los más complicados de entender, ya que tiene que ver 
con los esquemas que organizan los objetos de manera lógico matemático. Por 
ejemplo las clasificaciones que consiste en organizar los objetos según sus 
propiedades, las seriaciones organizar los objetos según sus diferencias. Al 
inicio no tiene mucho estructura luego se complejiza hasta dar lugar a las 
expresiones lógicas y matemáticas que se conocen más.  
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Estos sistemas se desarrollan de manera simultánea, son independientes pero 
no ajenos unos de otros. Por ejemplo a los 48 meses aprox. agrupa objetos por 
formas, colores, tamaños, figuras.  
El enfoque problematizador, que consiste en partir de problemas en 
situaciones cotidianas o tareas, está manifiesto de manera implícita en el 
aspecto de construcción de clasificaciones, seriaciones, cantidades y medidas 
ya que siempre se busca la resolución de problemas. 
 
Respecto a la construcción de modelos pre científico del mundo empírico:  
La construcción de modelos pre científico del mundo empírico va depender de 
la experiencia cotidiana la cual responde a acciones exploratorias. En este 
aspecto no entra en juego las propiedades físicas de las cosas sino del 
conocimiento en sí mismo y la experiencia, por ejemplo cuando los niños 
tratan de explicar o dar cuenta de los conocimientos que poseen o la manera 
en que lo expresan, que no se logrará si es que no cuenta con estructuras 
mentales que lo permitan. 
Algunos indicadores considerados en los mapas son: A los 24 meses los niños 
utilizan una vara para atraer un objeto. A los 36 meses da cuenta de los 
movimientos de los objetos, la luna sigue al niño porque se mueve. A los 60 
meses da cuenta de los objetos dando razones morales.  
Los niños suelen moralizar los objetos físicos y fiscalizar las acciones de los 
adultos. 
 
Sobre las descripciones: 
Se presenta un debate sobre las oportunidades de experimentación, en la 
actualidad se está gestando una generación de niños digitales (uso dispositivos 
como tablet, Smartphone, computadoras) ¿Cómo se experimenta, cómo se 
vincula con los objetos? En estos casos también hay experimentación pero de 
una manera distinta. La reflexión en torno a esta nueva generación está en el 
uso de estos dispositivos, la tecnología y las interacciones de los niños en el 
mundo virtual. 
Se observa que existen algunos términos o conceptos que requieren se 
profundizados, de lo complejo a lo sencillo, con la salvedad de que hay ideas 
abstractas que requieren de una terminología compleja. Por ejemplo 
“regularidades”, “fenómeno”. 
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Respecto a los aspectos y su progresión de nivel en nivel, es debatible el 
estándar y su progresión en una edad, cultura, contexto, se mirar a partir de 
rangos. Estos estándares se logran según las condiciones u oportunidades que 
tengan los niños, se espera que con los mapas de progreso se movilice al 
estado para que brinde esas condiciones. Debate-propuesta: mapas sin rangos 
(sin edades), por niveles. 
 
III. Puntos centrales a considerar para los ajustes 
 
• Valorar en las descripciones y ejemplos de indicadores la diversidad cultural del 
país, las creencias o cosmovisiones, aún sabiendo de que se complejiza identificar 
lo universal en las progresiones. 
• Identificar y resaltar los elementos o aspectos transversales en los mapas de 
progreso de inicial, con la intención de percibir la sintonía en relación a los 
referentes, descripciones y ejemplos. 
• Precisar  en las descripciones las oportunidades o condiciones que facilitan el logro 
de ciertos aprendizajes/indicadores en todos los mapas. 
• Incorporar en todos los mapas de progreso un glosario de términos al inicio del 
documento para mejorar la comprensión en la lectura. Algunos términos a tener 
en cuenta son: conducta sencilla, auto calmarse, regularidades, fenómeno, 
desdramatización, emociones primarias, etc. 
• Especificar la denominación en los títulos de los indicadores de todos lo mapas, 
una propuesta seria: Ejemplos de conductas observables que se desarrollan de 
forma espontánea.  
• Enmarcar la propuesta de indicadores desde situaciones cotidianas y 
contextualizadas para que la comprensión de los docentes y el desempeño de los 
niños sea forzado. 
• Incorporar en el marco teórico del mapa de conocimiento del mundo el aporte del 
autor Herni Wallon, donde plantea que el desarrollo emocional y social es 
importante para el aprendizaje. Esto está presente en documento denominado 
marco teórico de inicial. 
• Tomar en cuenta la incorporación del aspecto “relación con el entorno” en el mapa 
de personal social. Se esbozaron dos propuestas, la primera que apuesta por 
considerar la relación con el entorno como un nuevo aspecto, donde se integren 
elementos de relación con el ambiente, la ecología. La segunda, integrar la relación 
con el entorno o el medio en el segundo aspecto de relación con los demás, y en la 
práctica ir identificando el carácter de su progresión. 
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• A partir de la complejidad en la definición de rangos de edad para el desarrollo de 
los indicadores en los mapas de inicial, se propone retirar las edades de los niveles 
de los mapas y dejarlo en progresiones. 
 
 
IV. Acuerdos 
 
• Definición del tipo de actividad evaluativa para el recojo de evidencia: Las 
actividades evaluativas deberán ser exclusivas e individuales y que se 
desarrollen por nivel recogiendo varios aspectos. De acuerdo a las edades se 
realizará los niveles de dificultad en cada nivel. 
 
• Identificación de uno o dos expertos que se recomienda revisen el mapa: 
Personal social: Magaly Noblegan 
Conocimiento el mundo: Susana Frisancho 
Corporeidad: Por confirmar 
 
• El jueves 27 agosto el equipo de asesores de inicial enviará por correo 
electrónico los mapas de progreso reajustados a partir de la reunión de 
socialización con el equipo de Estándares de Aprendizaje. 
 
• El jueves 03 setiembre el equipo de asesores de inicial enviará los aportes y la 
retroalimentación a los otros mapas que no sean los suyos. 
 
• Queda pendiente determinar una fecha para la presentación final de los mapas 
con los ajustes propuestos. 
 
 
V. Propuesta para desarrollo de grupos focales 
 
La propuesta para el desarrollo de los grupos focales consiste en realizar una 
estrategia mixta de trabajo entre el equipo de educación inicial, expertos y docentes. 
La consulta de los mapas de personal social, conocimiento del mundo y corporeidad se 
realizarán en grupos focales para el grupo de expertos y en un taller/mesa de consulta 
con docentes invitados. 
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La importancia de la consulta diferenciada está en las diferentes miradas de los 
actores educativos que enriquecerán el proceso de validación con sus aportes a los 
mapas de progreso. Los aspectos a validar y consultar serán: 
- Consistencia teórica. 
- Progresión de las descripciones. 
- Exigencia de los estándares. 
- Lenguaje y comunicabilidad de los mapas de progreso. 
- Condiciones o acciones favorables del adulto que acompaña al niño o niña. 
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Actividad Objetivo Fecha y lugar Duración 
Número de 
participantes 
Tareas a considerar 
Grupo focal 
con expertos 
Recabar información y opinión 
sobre los mapas de progreso 
(personal social, conocimiento 
del mundo y corporeidad).  
Los temas puntuales a tratar 
serán: consistencia teórica, 
progresión, exigencia y 
lenguaje. 
Primera 
semana de 
octubre, en 
local de 
SINEACE 
Miraflores 
De 2 
horas 
06 participantes 
como mínimo y 
10 como máximo 
por mapa. 
 
Total mínimo = 
18 expertos 
- Identificar e invitar a expertos (carta de 
invitación). 
- Precisar los aspectos centrales de los mapas a 
discutir y elaborar la guía de preguntas 
orientadoras para el grupo focal. 
- Seleccionar los ambientes de trabajo. 
- Coordinar los refrigerios y movilidad para 
docentes invitados. 
Taller/mesa 
de consulta 
con 
docentes 
Recoger los aportes de las y los 
docentes de aula sobre los 
mapas de progreso de personal 
social, conocimiento del mundo 
y corporeidad, sobre la 
progresión de las descripciones, 
el lenguaje y comunicabilidad 
del mapa y las condiciones o 
acciones favorables del adulto 
que acompaña al niño o niña. 
Primera 
semana de 
octubre, en 
local de 
SINEACE 
Miraflores  
 
De 3 a 4 
horas 
10 participantes 
por mapa. 
 
Total = 30 
docentes. 
- Identificar e invitar a docentes de aula (carta de 
invitación) 
- Precisar los aspectos centrales de los mapas 
consulta y elaborar la metodología del taller/mesa 
de consulta con docentes. 
- Revisar y ajustar la ficha de registro 
individual/grupal. 
- Preparar los materiales a utilizar por mapas. 
- Coordinar los refrigerios y movilidad para 
docentes invitados. 
 
 
  
